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1 Ce court article étudie les problèmes liés à la rénovation du centre historique d’Isfahan.
Les centres historiques traditionnels iraniens n’ont pas profité de la modernisation du
pays ; aujourd’hui, ils se retrouvent souvent dans un état lamentable, comme l’illustre la
situation  des  quartiers  de  Darb-e  Shazdeh  à  Shiraz  et  Fahadan  à  Yazd.  C’est
particulièrement  vrai  à  Isfahan  où  l’espace  historique,  qui  occupe  environ  1300 ha.,
correspond aux vieux quartiers  pré-safavides  de Dardasht  et  Jubareh.  Les  principaux
problèmes  de  ces  quartiers  consistent  dans  le  délabrement  des  zones  d’habitation
(essentiellement occupées par des anciens villageois, des victimes de la guerre Iran-Iraq
et des réfugiés afghans),  ainsi  que la ruine des activités économiques traditionnelles.
Selon l’A., les mesures qui ont été prises pour y remédier (comme l’élargissement des
ruelles)  n’ont  pas  eu le  succès  escompté.  C’est  pourquoi,  après  avoir  fait  un tableau
édifiant de la situation (des photos bien choisies illustrent le texte), il dresse une liste de
recommandations pour pallier à ce cas manifeste de sous-développement urbain tout en
conservant  l’identité  culturelle  et  historique  de  cet  espace.  Une  présentation  des
problèmes liés au financement de ces projets clôt l’article. Cette vision pessimiste des
tentatives de revivification des vieux quartiers d’Isfahan (en particulier dans le cas de
Jubareh où les travaux ont commencé dès 1368/1990) ne fera pas l’unanimité.
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